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ti tips For pris- 
stratEgiEr i krisEtidEr
Fra januar til juli 2009 har så mange som 2802 bedrif-
ter og privatpersoner blitt slått konkurs i Norge. Det 
er en økning på hele 72 % sammenlignet med året før, 
viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. I USA gikk hele 7514 
bedrifter konkurs i mai 2009. Det er en økning på 40 
% fra 2008. Ifølge tall som ble presentert i Business 
Week i juni 2009, har mer enn 100 000 bedrifter vært 
innom domstolene vedrørende konkurs siden nedtu-
ren startet i januar 2008.
Man ge av be drif te ne som er på ran den av kon kurs, 
gjør des pe ra te trekk for å hol de seg i live. Den van lig ste 
fei len de gjør, er å kjø re sto re pris kam pan jer på hele 
pro dukt sor ti men tet, gjer ne med en start på 30 % av slag 
for der et ter å øke til 40 %, 50 % og helt opp til 70 % av-
slag. Selv om man er smer te lig klar over at det te svir på 
bunn lin ja, ser få be drifts le de re and re løs nin ger.
Fi nans kri sen fø rer til mer pris be viss te for bru ke-
re. Sal get og lønn som he ten fal ler raskt sam ti dig som 
kun de ne kre ver mer ver di for pen ge ne. Den umid del-
ba re re ak sjo nen er gjer ne å kut te pri sen for å øke sal-
get. En slik pris stra te gi kan imid ler tid føre til sto re 
pro ble mer den da gen mar ke det snur. Ut ford rin gen er 
å hol de be drif ten i live frem til det fak tisk snur. Det er 
imid ler tid en rek ke til tak en be drift kan gjøre før den 
vel ger å kjø re kam pan jer med sto re pris kutt. I den ne 
ar tik ke len pre sen te res ti and re må ter som kan hind re 
en be drift i å gå i pris fel len.
1 ønskEr allE kundEnE 
Å BEtalE MindrE?
Kart legg be ta lings vil jen til kun de ne dine. Gjel der pris-
pres set kun ut valg te kun de grup per? I så fall er det feil 
å re du se re pri sen på alle va rer. Kon sen trer pris kut tet 
kun om de kun de ne du tror vil re age re på pris ned set-
tel sen. For å vur de re hvil ke kun der det drei er seg om, 
er det nød ven dig å kjen ne til de uli ke kun de grup pe ne 
be drif ten har. Hvis det for eks em pel er bar ne fa mi li-
er som har blitt mer pris sen si ti ve blant en dag lig va-
re han dels kun der, vil det være feil å set te ned pri sen 
på va rer dis se van lig vis ikke kjø per. And re gan ger kan 
en for ret ning opp le ve høy ere pris press i by næ re strøk, 
mens be ta lings vil jen kan være høy ere i om rå der med 
mind re kon kur ran se.
Det er også vik tig å vur de re rol le ne til kjø per ne. Er 
det de som be ta ler for pro duk tet, som skal bru ker pro-
duk tet? Hvem er på vir ke ren el ler be slut nings ta ke ren? 
Be ta lings vil jen va rie rer mel lom dis se rol le in ne ha ver ne. 
For eks em pel vil den som skal bære kost na den, være 
på dri ver for å for hand le frem en la ve re pris, mens den 
som skal bru ke pro duk tet, vil være på dri ver for å få det 
rAgn hild sil ko seT er før s te ama nu en sis ved In sti tutt for mar keds fø ring ved Han dels høy sko len BI, 
og hun er før s te ama nu en sis II ved av de ling for tek no lo gi, øko no mi og le del se ved Høg sko len i Gjø vik.
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bes te pro duk tet. Det at sel ge ren hen ven der seg til dis se 
rol le in ne ha ver ne på ulik måte, vil på vir ke re sul ta tet 
po si tivt. Bo nus po en ge ne på fly rei ser er et glim ren de 
eks em pel på hvor dan fly sel ska pe ne de ko det den ne in-
for ma sjo nen til sel ska pets bes te. For di ar beids gi ve ren 
be tal te rei sen og bo nus po en ge ne til falt ar beids ta ke ren, 
vrei det for bru ket over på det sel ska pet som had de best 
bo nus av ta ler, til tross for at det te sel ska pet ikke nød-
ven dig vis had de det mest pris øko no mis ke til bu det. Det 
er man ge si tua sjo ner hvor rol le ne i kjøps pro ses sen er 
delt mel lom uli ke ak tø rer. Tenk deg en fe rie tur med 
fa mi li en, hvor dan voks ne og barn har tem me lig uli ke 
in ter es ser og ulikt an svar.
2 har BEtalingsviljEn Blitt rEdusErt 
For allE produktEnE dinE?
Kart legg be ta lings vil jen for pro duk te ne dine. Har fi-
nans kri sen på vir ket be ta lings vil jen for alle pro duk te ne 
el ler bare ut valg te pro duk ter? Kon sen trer pris kut te ne 
bare på det vok sen de vo lu met som er i ri si ko so nen, og la 
alt an net være nor malt. Ver di en til pro duk ter og tje nes-
ter kan fan ges opp på man ge må ter, for eks em pel gjen-
nom å skil le på pris ut fra tids punk tet pro duk tet kjø pes 
på (fly rei ser er bil li ge re jo tid li ge re de be stil les før av-
rei se), tids punk tet det for bru kes på (re stau ran ter har 
uli ke pri ser for lunsj- og mid dags ret ter), og meng den 
som kjø pes av pro duk tet (mo bil te le fon abon ne men ter 
va rie rer mye med ulik type bruk). Husk at må let ikke 
all tid er å for sva re sal get som går tapt, men å unn gå at 
man ta per salg i and re de ler og om rå der.
Pris seg men te ring ved hjelp av pro dukt de sign er en 
kjent og me get eff ek tiv måte å fan ge opp eks tra ver di i 
pro duk tet på. Om kun de ne dine har fått re du sert be ta-
lings vil je for Pa ra cet tab let ter, be tyr det ikke au to ma-
tisk at det også gjel der Pa ra cet stikk pil ler el ler fly ten de 
Pa ra cet. Det skyl des at dis se pro duk te ne ap pel le rer til 
uli ke bru ker grup per, hvor and re al ter na ti ver ikke er 
like til gjen ge li ge.
3 vurdEr dEn langsiktigE 
konsEkvEnsEn av Å sEttE nEd prisEnE.
Kjø per ne er mo ti vert ut over acquisition utility (opp-
fat tet ver di av det øko no mis ke pro duk tet for kjø pe ren) 
– de er også opp tatt av trans ac tion utility (opp fat tet ver-
di av til bu det i seg selv, for eks em pel om man får tak i 
noe på salg). For hand le re kan ut nyt te det te ved å bru ke 
pro sent vis ra batt, EDLP (Eve ry Day Low Prices), salgs-
pri ser, «kro ner spart» og and re se man tis ke lok ke be gre-
per for å få kun de ne til å kjø pe pro duk tet. Kun de nes 
opp fat ning av hvor vidt pris end rin ger av hen ger av den 
pro sen tu el le for skjel len, ikke den ab so lut te for skjel len, 
og trin ne ne over og un der en ak sep ta bel pris, blir ikke 
vur dert el ler blir ig no rert. Iføl ge We ber-Fehner Law 
ten de rer kjø pe ren til å eva lue re pris for skjel ler med 
bak grunn i ba sis pris. Det skjer et ter proporsjonelle 
ter mer (%), og ikke et ter ab so lut te (kr). For eks em pel 
en iPod som er satt ned fra kr 1000 til kr 600, opp fat tes 
som en bed re han del enn en fe rie tur som er satt ned 
fra kr 20 000 til kr 19 600. Er fa rings mes sig bør man 
kom mu ni se re en pris ned set tel se for ri me li ge va rer ved 
hjelp av pro sen tu el le ter mer («mi nus 40 % på iPod»), 
mens høy ere pri se de pro duk ter bør kom mu ni se res 
ved hjelp av ab so lut te ter mer («mi nus kr 400 på fe-
rie tu ren»).
Pris kam pan jer kan imid ler tid vri for bru ket i ste det 
for å øke det. Kun den kan ven te med å kjø pe, el ler kun-
den kjø per mer i pe ri oden. Pris kam pan jer fø rer også til 
end ring av kun de nes opp fat te de re fe ran se pris. Den ne 
opp fat te de re fe ran se pri sen kan hen ge i vel dig len ge og 
føre til at det kan bli svært van ske lig å øke pri sen igjen 
den da gen mar ke det snur. Gjen nom pris kam pan je ne 
har be drif ten lært kun den at de fak tisk har mu lig het 
til å kut te mar gi ne ne sine.
Det er vik tig å hus ke på at pris er en kom po nent i 
mar keds miks, og der for ikke skal vur de res se pa rat 
fra mar keds pla ne ne som be drif te ne ut vik ler for pro-
duk te ne sine, dis tri bu sjon og pro mo sjon. Pris er den 
enk les te kom po nen ten å end re i mar keds mik sen. Det 
fø rer imid ler tid til at pro dukt-, promojons- og dis tri bu-
sjons stra te gi ene lett kan bli ne ga tivt på vir ket når pris-
saMMEndrag
Finanskrisen fører til mer prisbevisste forbrukere. 
Salget og lønnsomheten faller raskt samtidig som 
kundene krever mer verdi for pengene. Denne 
artikkelen ser på ti tiltak som en bedrift kan sette 
i verk for å håndtere prisstrategien sin ut fra den 
økonomiske krisen man står overfor. Budskapet 
er at man ikke skal miste hodet og kaste seg ut i 
ukritiske priskutt, men heller iverksette alterna-
tive pris-løsninger.
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end rin ge ne gjø res uten å ta hen syn til dis se ele men te ne. 
Pris til bud er mest eff ek tivt når: a) pro duk tet/tje nes ten 
er nytt, b) pro duk tet/tje nes ten har lav mar keds an del, 
c) pris til bu det har en be gren set tids as pekt (kort), og 
d) stra te gi en er den del av en over ord net pro mo sjons-
stra te gi. Uten en slik støt te stra te gi vil pris til bud kun ne 
få ne ga ti ve hel ler enn po si ti ve eff ek ter for be drif ten. I 
til legg er det vik tig å hus ke at når an non se ring fo ku se-
rer ene og ale ne på pris, øker det kun de nes pris føl som-
het, spe si elt når kun de ne opp fat ter at det ek si ste rer 
sub sti tut ter.
4 ikkE start priskrig vEd Et uhEll.
Vur der om det fin nes and re må ter å re spon de re på mar-
ke det på enn å set te ned pri sen. Det er lett å mis te ho-
det og glem me at det i man ge til fel ler er bed re å mis te 
litt salg enn å kjø re en knall hard pris kon kur ran se. Om 
ned gan gen bare tru er en li ten del av hele mar ke det, kan 
det være like greit at man hel ler ta per litt der, enn at 
man ta per på hele lin ja. Man må også spør re seg om 
hvor len ge ta pet kom mer til å vare – kan skje det bare 
er nød ven dig med en kort fase med pris ned set tel ser før 
alt blir nor malt igjen. For å vin ne en pris kon kur ran se 
må en be drift ha ve sent lig stør re kost nads for trinn enn 
kon kur ren te ne. Der som det te kri te ri et ikke er opp fylt, 
vil de and re be drif te ne kun ne ut kon kur re re din be drift 
på den pris kri gen du selv star tet. Tenk to tal mar ked, 
og se om du kan sub si die re ta pe ne i ett mar ked fra sal-
get ge ne rert av and re kom ple men tæ re pro duk ter. For 
eks em pel har Ama zon.com bil li ge bø ker som mål for 
å sel ge and re høy ere pri se de pro duk ter. Et an net al-
ter na tiv er å sat se på et så lite seg ment at man reg ner 
med at kon kur ren te ne ikke er in ter es sert i å føl ge et ter.
5 lønnEr allE kundEnE sEg?
Selv om en kun de grup pe har høy be ta lings vil lig het, 
kan pri sen for å nå dem være så høy at slutt sum men 
ikke for sva rer å sat se på dis se kun de ne. For å vur de re 
lønn som he ten til kun de ne er det hen sikts mes sig å vur-
de re to for hold: hvor mye det kos ter å be tje ne kun de ne, 
og hvil ken rea li sert net to pris man opp når med dis se 
kun de ne. Det be tin ger at man iden ti fi ser kost na de ne 
pre sist og for de ler dem på de kun de seg men te ne hvor 
de hø rer hjem me, at man kjen ner til lønn som hets for-
de lin gen til de uli ke kun de seg men te ne, at man bru ker 
kunn ska pen om kost na der, pris og lønn som hets for de-
ling til å de fi ne re en stra te gi i sam svar med be drif tens 
mål set ting, og dess uten at man ut vik ler støt te sy ste mer 
som ana ly se rer ord rer, kun der og seg men ters lønn som-
het, og ikke bare salg. Ved å gjen ta dis se ana ly se ne med 
fas te in ter val ler kan man av dek ker end rin ger i lønn-
som he ten og hvil ke kun de grup per det ikke vil løn ne 
seg for be drif ten å sat se vi de re på.
6 FokusEr pÅ vErdi, ikkE pÅ pris.
Kun der kjø per va rer og tje nes ter ba sert på opp fat tet 
ver di, ikke ba sert på pri sen i seg selv. Der som kun de ne 
fø ler at de får mer til ba ke enn de yter, vil de inn gå en 
han del. Husk at pri sen er bare én av kost na de ne kun-
de ne «be ta ler». And re kost na der er tid, mon te ring, 
rei se av stand, in for ma sjons søk og dess uten fy sisk og 
psy kisk ri si ko. Kan skje er kun de ne mer føl som me for 
dis se fak to re ne enn for pri sen i seg selv. Hvor vidt det 
er til fel let, må be drif ten kart leg ge.
Har be drif ten din arge kon kur ren ter som kjø rer 
har de pris kam pan jer, kan det være vik tig å in for me-
re kun den om hvor for din be drift ikke kan føl ge dis se 
pris kut te ne. For et fly sel skap kan et ar gu ment være 
at man ikke er vil lig til å re du se re sik ker he ten for å 
spa re kost na der. De fær res te kun der fin ner da en lav-
pris for lok ken de. En mo te for ret ning for klær kan ar-
gu men te re med at den ikke øns ker å spa re kost na der 
ved å til by en dår li ge re kol lek sjon av klær ved å re du-
se re va re la ge ret, et ar gu ment som kan få kun de ne til 
å være vil li ge til å be ta le nett opp for det til bu det de 
får i den bu tik ken. Det som er vik tig å hus ke på her, er 
at kun de ne vil ikke føle det rett fer dig å be ta le for or-
ga ni sa sjons- og lønns kost na der i be drif ten, men kun 
for kost na der som di rek te vir ker inn på de res egen 
trans ak sjon.
7 rEdusEr BEdriFtEns 
kostnadEr, ikkE MarginEnE.
For søk å om gjø re fas te kost na der til va ri ab le kost na-
der. Re du ser la ger kost na der og svinn. For søk å re du-
se re per so nell kost na der uten å si opp nøk kel per so nell. 
Slikt opp sagt per so nell kan bli fan get opp av en kon-
kur rent som der et ter kan bli me get ska de lig for be-
drif ten din.
Når stør ste de len av pro duk sjons kost na de ne er 
fas te, vil be drif te ne måt te kjem pe for å opp rett hol de 
mar keds an de le ne. Det øker ri si ko en for pris kri ger. 
Be drif te ne må sen ke pri sen for å opp rett hol de om-
set nin gen for å kun ne dek ke fas te kost na der. Ved å 
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trans for me re fas te kost na der til va ri ab le kost na der 
vil kost na de ne bli re du sert i takt med re du sert salg. 
Det fø rer til at be drif ten blir mind re sår bar for salgs-
re duk sjon.
8 rEdusEr størrElsEr og 
ForpakningEr For Å sEttE nEd prisEn.
Pakk opp pak ker. Selg mind re tu ber og pak nin ger til 
la ve re pri ser, men sett ikke ned pri sen uten også å set te 
inn and re til tak. Del opp pro duk tet i uli ke de ler. Kun der 
som kjø per sto re kvan ta, er mer sen si ti ve for pris enn 
kun der som kjø per en kelt va rer. For va rer som har to-
part-pri sing, eks em pel vis tre nings sen tre som ope re rer 
med års av gift og til leggs av gift for eks tra tje nes ter, slik 
som per son lig tre ner, kan det være hen sikts mes sig å 
re du se re bin dings ti den ved for eks em pel å til by ri me-
lig tre ning uten abon ne ment, slik at for plik tel se ne ved 
kjøp fø les mind re.
And re må ter å pri se på er å ta be talt ut fra hvor mye 
tje nes ten bru kes. For eks em pel kan en he ter in nen for 
be drifts hel se tje nes ten ta be talt for et visst an tall hen-
ven del ser blant be drif tens an sat te i ste det for å ha en 
kon trakts fes tet års kon tin gent. Igjen kan det te føre til 
at ters ke len for å kjø pe tje nes ten blir la ve re enn om 
man må kjø pe en hel pak ke.
9 BErEgn lønnsoMhEt ut Fra 
transaksjonspris, ikkE listEpris.
Ofte har pro ses sen rundt pris struk tur ført til en an-
be falt lis te pris el ler ut salgs pris på et pro dukt el ler en 
tje nes te. Imid ler tid opp le ver man ge be drif ter at den 
fak tis ke slutt pri sen til pro duk tet va rie rer mye fra den 
inn le den de pri sen. Husk at ra bat ter og pris av slag fore-
kom mer i man ge uli ke for mer, blant an net vo lum ra-
bat ter, kon kur ran se av slag, av slag på be ta lings av ta ler, 
år li ge vo lum bo nu ser, salgs pro mo sjo ner, til skudd fra 
pro du sent til for hand ler og frakt kost na der. Der som 
man bru ker feil grunn lag for be reg nin ge ne, kan det te 
gi et feil bil de av be drif tens øko no mis ke si tua sjon.
10 sats pÅ konkurransEFortrinnEnE 
dinE.
I en re se sjon blir pri se ne for met av in du stri ens po si-
sjon og be drif tens lang sik ti ge stra te gi. Hvis en be drifts 
kon kur ran se for trinn stam mer fra en lav pris al ter na tiv 
struk tur, kan kost nads kutt øke mar keds an de len samt 
po si sjo ne re be drif ten for en payoff når øko no mi en blir 
bed re. I til legg bru ker ster ke be drif ter pri sen som et 
vå pen for å ut kon kur re re sva ke re be drif ter.
Det er imid ler tid vik tig å være klar over at pri sen i 
seg selv ald ri må opp fat tes som et kon kur ran se for trinn. 
Det kom mer av at pris end rin ger raskt og lett kan ko-
pie res. I til legg er det vik tig å be hand le lo ja le og gode 
kun der på kor rekt måte slik at man ikke gir hele for-
tje nes ten bort i ra bat ter og pris av ta ler til dis se. Et råd 
til be drif ter er å bru ke de kon kur ran se for trin ne ne de 
har for å øke ver di en på de nå væ ren de til bu de ne, som 
et al ter na tiv til å mat che pris kutt. Hvis en kon kur rent 
re spon de rer på dine pris kutt, kan den ne være vil lig 
og i stand til å kut te pri sen enda mer for å re etab le re 
pris for skjel le ne. Husk at kan skje er pris kutt kon kur-
ren tens enes te måte å skaff e kun der på. De kan da være 
vil li ge til å strek ke seg langt.
oppsuMMEring
Den ne ar tik ke len har sett på ti til tak som en be drift 
kan set te i verk for å hånd te re pris stra te gi en sin ut fra 
den øko no mis ke kri sen man står over for. Bud ska pet 
er at det gjel der å ikke mis te ho det og kas te seg ut i 
pris kutt, men å ten ke al ter na ti ve løs nin ger. Man må 
kart leg ge hvil ke kun de seg men ter som har blitt på vir-
ket, hvil ke pro duk ter og tje nes ter som er inn blan det, 
man må vur de re den lang sik ti ge kon se kven sen av å 
end re pri se ne, og man må ta i be trakt ning kon kur-
ren te nes re ak sjo ner. I til legg må man være langt mer 
ak tiv når det gjel der å ana ly se re hvil ke kun der som 
fak tisk gir en po si tiv av kast ning til be drif ten, og man 
må dess uten være langt mer be visst på hva som ska-
per ver di for de at trak ti ve kun de ne. I til legg må be-
drif ten end re kon sep te ne og gjøre seg mind re sår bar 
ved å om for me kost na de ne til å bli va ri ab le, slik at de 
end res i takt med salgs vo lum, sam ti dig som man må 
være be visst på at en pris end ring ald ri skal stå ale ne, 
men være en føl ge av kon kre te til tak i be drif ten. Til 
sist har vi un der stre ket at be reg nings grunn la get for 
be drif tens lønn som het må ba se res på rik ti ge tall for 
å hind re feil kal ky ler, og at det er svært vik tig at man 
sat ser på de om rå de ne hvor be drif ten er best. Be visst-
løs el ler til fel dig pris stra te gi vil ikke bare øde leg ge for 
inn tje nin gen til be drif ten, men også for mer ke va ren 
og pro duk te ne, dis tri bu sjons ka na le ne til be drif ten 
og den øv ri ge kam pan je plan leg gin gen til be drif ten. 
Be drif ter må be gyn ne å be hand le pris stra te gi en sin 
like hel lig som de be hand ler mer ke va ren sin. m
